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RESUMEN 
 
Objetivos:  Determinar los factores de r iesgo asociados a 
Disl ipidemia en niños y adolescentes obesos  en una población de 
niños atendidos desde Marzo 2012 a  Agosto del 2012 en un Centro 
Hospita lario.   
Material y métodos:  Se real izó un estudio observacional , 
descript ivo,  re trospectivo y transversal .  Se revisaron 60 historias 
c l ínicas de pacientes que ingresaron con el diagnóstico de obesidad 
en el  periodo que corresponde al  estudio.  
Resultados:  Hubo una mayor f recuencia  de pacientes del sexo 
femenino [58.3%]. El  26.7% de los pacientes  provenían del dis tr i to  
de Surco seguidos los distri tos de Lima Cercado [6.7%], La Victoria 
[6.7%], Los Olivos  [6.7%], SJL [6.7%].El 15% de los pacientes 
tenían antecedentes de diabetes,  seguidos de diabetes+ 
hipertensión+ y obesidad [15%].El 40% de los pacientes consumían 
carbohidratos ,  seguidos de golosinas [25%].El 70% de los pacientes 
no real izaban ejercicios.  El 68.3% de los pacientes eran obesos.  El 
70% de los pacientes presentaban acantosis nigricans.  El 60% de los 
pacientes tenían hipertrigl iceridemia.  El  46.7% de los pacientes 
tenían hipercolesterolemia.  El 30% de los pacientes tenían HDL 
bajo.  El  41.7% de los pacientes tenían LDL alto.  
Conclusiones:  Los factores de riesgo de Disl ipidemia fueron la 
obesidad, acantosis y e l HDL bajo [P<0.05].  Los niños obesos  con 
dislipidemia se caracterizaron por: ser más f recuente en el sexo 
femenino [55.9%], e l  91.2% tenían antecedentes famil iares de 
dislipidemias,  no real izar ejercicios [64.7%], presentar acantosis 
nigricans [88.2%], hipertr igl iceridemia [79.4%], 
hipercolesterolemia [52.9%], HDL bajo [32.4%]. 
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